Design and synthesis of some CUP26 and CYP24 inhibitors as indirect differentiating agents for prostate and breast cancer by Gomaa, Mohamed Sayed
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